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 ﺗﻲ ﺳﻲ در ﻣﺜﺎﻧﻪ و ادراري ﻣﺠﺎري و ﻛﻠﻴﻪ ﺗﺮوﻣﺎﺗﻴﻚ ﺿﺎﻳﻌﺎت ﻓﺮاواﻧﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻫﺪف ﺑﺎ ﭘﮋوﻫﺶ اﻳﻦ: ﻫﺪف و زﻣﻴﻨﻪ
 6931 اﺳﻔﻨﺪ ﻃﻲ ﺑﺎﻫﻨﺮ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺗﺮوﻣﺎي اورژاﻧﺲ ﺑﻪ ﻛﻨﻨﺪه ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺷﻜﻤﻲ ﺗﺮوﻣﺎي ﺑﺎ ﺑﻴﻤﺎران در اﺳﻜﻦ ﺷﻜﻢ
 .ﺷﺪ اﻧﺠﺎم 7931اﺳﻔﻨﺪ ﻟﻐﺎﻳﺖ
 اﻳﻦ در ﻣﻤﺎري ي ﺟﺎﻣﻌﻪ. ﺑﻮد ﻧﺎر ﮔﺸﺸﺘﻪ ﺻﻮرت ﺑﻪ ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ ي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻳﻚ ﭘﮋوﻫﺶ اﻳﻦ: ﻫﺎ روش و ﻣﻮاد
 ﻣﻮري ﺟﻤﻊ. ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺎﻫﻨﺮ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺗﺮوﻣﺎي اورژاﻧﺲ ﺑﻪ ﻛﻨﻨﺪه ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺷﻜﻤﻲ ﺗﺮوﻣﺎي ﺑﺎ ﺑﻴﻤﺎران ﭘﮋوﻫﺶ ﺗﻤﺎﻣﻲ
 ﻫﺎي ﻳﺎﻓﺘﻪ و درﮔﻴﺮ ارﮔﺎن ﺗﺮوﻣﺎ، ﻧﻮع و ﻓﺮدي ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺷﺎﻣﻞ ﻛﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﺻﻮرت ﻟﻴﺴﺘﻲ ﻃﺮﻳﻖ ﭼﻚ اش اﻃﻼﻋﺎت
   SSPS .ﮔﺮدﻳﺪﻳﺎﻓﺘﻪ  و ﺗﺼﻮﻳﺮﺑﺮداري ﻣﻬﻢ
 ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺷﺮﻛﺖ % 02اﻓﺰار ﻧﺮم وارد ﻣﻤﺎري ﺗﺤﻠﻴﻞ و ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺟﻬﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻧﻬﺎﻳﺖ در. ﺑﻮد ﭘﺎراﻛﻠﻴﻨﻴﻚ ﻫﺎي
  /  ﺳﻲ در ﻣﺜﺎﻧﻪ و ادراري ﻣﺠﺎري و ﻛﻠﻴﻪ ﺗﺮوﻣﺎﺗﻴﻚ ﺿﺎﻳﻌﺎت دﭼﺎر
 71 ﺑﺎ ﻫﻤﺎﺗﻮم ،% 69 ﺑﺎ ﻳﻮرﻳﻨﻤﺎ ﻫﺎ ﻣﻦ ﺗﺮﻳﻦ ﺷﺎﻳﻊ ﻛﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﺷﺪه ﺷﻜﻢ اﺳﻜﻦ ﺗﻲ2 ﻛﻪ داد ﻧﺸﺎن ﻧﺘﺎﻳﺞ: ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
 ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻨﻲ ﻣﻴﺎﻧﺎﻳﻦ. ﺑﻮدﻧﺪ%  21 ﺑﺎ/  4 ± 18/ 37. ﺑﻮد ﺳﺎل 92ﺣﺎد  وﻧﺮﻳﺰي ،% 51 ﺑﺎ ﻛﻠﻴﻪ ﻛﺎﻧﺘﻮژن ،%
 ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺷﺮﻛﺖ%  67. ﺑﻮدﻧﺪ ﺷﻦ%  72 و ﻣﺮد ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺷﺮﻛﺖ %48 ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﺗﺮوﻣﺎﺗﻴﻚ ﺿﺎﻳﻌﺎت داراي
 .ﺑﻮدﻧﺪ ﻧﺎﻓﺶ ﺗﺮوﻣﺎي داراي%  23 و ﺑﻼﻧﺖ ﺗﺮوﻣﺎي داراي
 ﺟﻬﺖ را ﻧﻴﺎش ﻣﻮرد ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ و ﻣﻨﺎﺗﻮﻣﻴﻜﻲ ﺿﺮوري اﻃﻼﻋﺎت ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻲ اﺳﻜﻦ ﺗﻲ ﺳﻲ اﻧﺠﺎم: ﻧﺘﻴﺠﻬﮕﻴﺮي
 اﺳﺘﻔﺎده. ﻛﻨﺪ ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﻮد ﻣﻲ اﻳﺠﺎد ﺷﻜﻢ ﺑﻼﻧﺖ ﺗﺮوﻣﺎي ﻃﻲ در ﻛﻪ ورﺗﺮوﭘﺮﻳﺘﻮﻧﺌﺎل ﺷﻜﻤﻲ ل دا ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﺪﻣﺎت
 ﻛﻨﻨﺪه ﻛﻤﻚ ﻣﺤﻴﻄﻲ وﻧﺮﻳﺰي ﻣﻴﺰان و ﭘﺎراﻧﺸﻴﻤﻲ ﻣﺴﻴﺐ ﺷﺪت و ﻧﻮع ارﺷﻴﺎﺑﻲ در ﺗﻮاﻧﺪ اﺳﻜﻦ ﻣﻲ ﺗﻲ ﺳﻲ اش
 .ﺑﺎﺷﺪ






Background: The aim of this study was Investigation the frequency of traumatic lesions of the 
kidney and urinary tract and bladder in abdominal CT scan in patients with abdominal trauma 
referring to emergency trauma of Bahonar Hospital from March 2016 to March 2017. 
Materials and Methods: This was a retrospective descriptive study. The statistical population of 
this study was all patients with abdominal trauma referred to emergency trauma of Bahonar 
Hospital. Data were collected through a checklist that included demographic variables and type 
of trauma, organ involved and important imaging findings and paraclinical findings. Finally, all 
data were analyzed in SPSS software. 
Results: The results showed that 20.2% of participants had traumatic lesions in kidney, urinary 
and bladder in abdominal CT scan, the most common of which were urinoma with 96%, 
hematoma with 17%, kidney Contusion with 15% and Acute bleeding with12%. The mean age 
of participants with traumatic lesions in the study was 29.81 ± 4.84 years. 73% of participants 
were male and 27% were female. 76% of participants had blunt trauma and 32% had penetrating 
trauma. 
Conclusion: Computed tomography (CT) can provide essential anatomic and physiologic 
information required to determine management of intraabdominal and retroperitoneal injuries 
sustained during blunt abdominal trauma. It can help in evaluation of the type and severity of 
parenchymal injury, the extent of perirenal hemorrhage and parenchymal devascularization, and 
the presence of urinary extravasation. 
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